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Caiguda i redreçament de la llengua catalana
La principal característica d'ana nacionalitat éi la llengna. Unit Aragó i Cas¬
tella va començar a decanre l'úi de la llengaa catalana 1 autor català hi bagué,
com Boscà, que en el segle XVI ja escrivia en castellà.
A les darreries del segle XVll el català ja havia enirat en una gran decadència
i ei lieflgnafge oficial de ta Cort de Carles 111 amb iot i haver residit gairebé sem¬
pre a Barcelona, fou el castellà.
Qaan es disentí en el sl del Consell de Castella, el Decret de Nova Planta, el
president 1 set membres més formularen vot particular en el que es proposava
que en les escoles de primeres lletres 1 gramàtica de Catalunya no es permetés
oiar llibres escrits en llengaa catalana, ni eicriure ni parlar el català dintre de les
soles i que la doctrina cristiana fos ensenyada en castellà.
Amb tot i la caiguda de la nostra nacionalital l'any 1714, el català encara anà
mantenint algunes de les seves posicions i aiaí veiem que. al cap de poc de la
promolgació del Decret de Nova Planta, l'impressor Joan Pau Martí, va demanar
permís per a reimprimir en català ia cartilla el Quadern de Fra Anselm, la manera
de dir ei Rosari, llibres dels que deia en la instància que «eran las menudeneias
qoe leen los muchachos en las escuelas». Tanmateis des del 1714, la llengua cata¬
lana ja no fou i'oficiai en cap corporació pública I en els tribunals sols es pogué
emprar la castellana. El Consolat de Mar fou el darrer tribunal català que emprà
ia llengaa catalana, doncs, fins a 28 de setembre del 1719 no trobem cap acta d'a-
qoest organisme redactat en castellà i encara i això tingué lloc perquè ei president
de i'Audiència denuncià al reial «Acuerdo» el procedir de la nostra gloriosa Ins-
fllnció comercial.
Des del Decret de Nova Planta les providències de l'Audiència es redactaren
en castellà i les leniències s'estengueren en llatí, com fins llavors s'havia fet. Les
aclaaclons judicials en què perdurà més l'ús de la llengua catalana fou en els
edictes de subhastes, doncs fins al 1723 no es publicà el primer en castellà 1 en
1728 l'Audiència de Barcelona, encara en publicava algun en català.
A principis del segle XIX la llengua catalana havia de perdre noves posi¬
cions. El 24 de desembre del 1819, un tal Salvador Casas, de Mataró, va dirigir al
Consell Saprem de Castella una instància en la que es demanava que es pren-
gnessin les mides oportunes per a impedir que els mestres de primera educació
del Principat de Catalunya continuessin explicant les seves lliçons en català 1 per¬
què bo fessin en castellà, com estava manat. Copiarem d'aquesta carta el següent
piràgrif: <A pesar de las soberanas disposiciones qoe mandan enseñar y dar en
lis escuelas loa principios de la lengua casieliana, se ve en esta provincia un total
descuido, puea ni (os Escolapios, ni ios Seminarios, ni las otras escceias públicas
gratoílas cuidan de ello, al paso que gastan mucho tiempo en la gramá lea y retó¬
rica latina.. Y lo peor es que en ellas se permite a los muchtchós producirse en
catalán, que hasta ios maestros mismos no reparan en mezclar en sos explicacio¬
nes, de lo que ha de resultar una mezcla insulsa de idiomas o un verdadero guiri¬
gay», i fa la seva propodeó perquè «Havia tocado con mi propia experiencia los
graves perjuicios y grande retardo que esto acarrea a la juventud catalana». Salva¬
dor Casas s'htvia adonat del problema pedagògic de l'ensenyança de diferents
llengües, petó el resolia d'una faiiò en la que cap català pot estar conforme.
Altres cops rebé t'úi de ia llengua catalana amb la publicació del Codi de
Comerç del 1829 en el qoe es preceptuava que ela llibres de comerç havien d'éj-
ser portats lorçosament en castellà, i altre fou la supressió dels convenis ja que en
nUs es donava l'ensenyament en la nostra llengua.
Però quan ia supressió dels ordes religiosos, ja començava la renaixença de
la llengua catalana, precisament en el primer dels dominis qse havia perdut o si¬
gni en la literatura. En ela començaments del nostre renaixement literari, la nostra
llengua es considerava incapaç de concretar el pensament científic, però avui, grà-
des al benemèrit Institut d'Estudis Catalans, la nostra llengaa és estudiada i cone-
goda en tols els cercles científics del món i en quant a ia primera ensenyança que
¿i potser la darrera posició que va abandonar, l'Asiociació Protectora de l'Ense-
Byrnça Catalana, pugna per a reitablirne el domini, just és, doncs, que donem
dgunes dades de tan profitosa Institució.
Aqoeifa Associació Protectora va ésser fundada l'any 1899 amb el nom d'A-
giQpacíó Protectora de l'Ensenyança Catalana. Els primers socis foren: Josep Fi¬
ler i lag!éi, primer president, Ponç i Santacreu, l'advocat Pere Figueres, Lluís Cal-
Jaume Arquer i Clapés, mestre d'estudi de -Bellcaire d'Urgell, Flos i Calcat,
^^1'. CIriac Bonet, Enric Pérez i Capdevila, Joan Millet I Pagès 1 el senyor Puig
1 Sais. Ben aviat va ingressar com a soci la Unió Catalanista.
CIs socta de l'Agrupació ben aviat foren un centenar. Abans d'arribar a
'qoesta xifra va ingressar-hi en Botey, un dels que més va treballar per l'obra de
^ Protectora i tot just traspassat el centenar, en Folguera i Duran, benemèrit pa-
Eh' ostentat el càrrec de president amb beneplàcit de tots.^ primers estatuts de ia Protectora aplega en les seves fileres uns quants milers^'ocls, però encara no eh són tots els catalans com cal desitjar pel bé de la lien-
««•cauiana.
F. Dnran i Caoyameres
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Com era de preveure després de
l'àmplia davallada que, en la darrera
setmana, sofriren la major part dels va¬
lors cotitzats en les Borses espanyoles,
s'ha imposat degudament la serenitat 1
com a conseqüència hom observa, en
eis darrers dies, una notable reposició
que situa, en molts valors, a un nivell
acceptable i en consonància als darrers
esdeveniments.
Els valors més afectats per aquest mo¬
viment alcista han estat els carrilaires i
alguns valors industrials i àdhuc deter¬
minats valors cotitzats a termini. Cal re¬
conèixer que, en els carrils, polser s'ha¬
via exagerat en ia baixa i per això ara
s'estableix la corrent de rectificació.
Més no cal fiar-se de tots aquests mo¬
viments. Tot depèn del què es faci a
Madrid. Si el Govern segueix les nor¬
mes de prudència i s'allunya deia ex¬
tremismes perjudicials, entenem que les
Borses espanyoles poden entrar ee una
moments d'optimisme de temps desco¬
neguts en els nostres mercats. Però, en
canvi, si s'entreguen a la demagògia de
les masses i no hi ha fre per a determi¬
nades actituds, no serà possible mante¬
nir l'esperit de reposició que avui es
manifesta. Tot depèn, repetim ho, de
l'actuació del Govern actual.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, després d'una baixa continuada,
semblen iniciar una petita reposició.
L'Interior després d'arribar ai canvi de
76 es refà fins a 77, L'Exterior, que en
les sèries de més preu havia cotitzat a
90. es refà fins a 92. L'Amortitztbk net
ee situa ràpidament a 102 entretant que
les amb impostos es limiten a cotitzar a
93. Sosteniment en obligacions del Tre¬
sor i Deute Ferroviari. A Borsa ha estat
objecte de mols cooSentaris l'acord del
Govern respecte • una emissió d'Obli¬
gacions del Tresor. Així mateix s'ha se¬
guit amb molt d'inierès el curs de les
negociacions amb els banquers i també
l'afer de l'exportació d'or a l'estranger.
Els valors municipals han ofert una
gran resistència a l'onada baixista. Per
això, en el moment d'acabar-se aquell
moviment, hom observa una ràpida re¬
posició que situa aquests valors a preus
semblants als anteriors ai nou ministeri.
Eis de Barcelona, especialment, són eia
que han mostrat més fermament aques¬
ta tendència. Els de Madrid després de
arribar a cotitzar a 90 es refan fins prop
de 94. Més ben orientats els de Màlaga
i València.
Valors provincials poc operats i en
petites pèrdues. Cèdules del Crèdit Lo¬
cal, després d'una baixa molt pronun¬
ciada, queden més ben orientals. Banc
Hipotecari, pesades i en petita revifalla
al final. Marrocs a 94 i Caixes d'Emis¬
sions a 94.
En el sector carriiaire es produí, en
començar la setmana, una gran depres¬
sió. Eis Aiacants primera hipoteca de¬
vanaren fins a 33 i els Nord primera
sèrie a 35. Pel mateix estil els altres va¬
lors d'aquest grup. Sortosament, en
acabar la setmana, s'inicia la reposició
i veiem eis primers a 39 i eis segons a
40. Ets Tramvies de Barcelona han bai¬
xat de 88 a 83 per a refer-se fins a 84.
Traiailàntiques més aviat fluixes.
Finalment, en ei aecior industrial hom
observa eis mateixos símptomes que en
els altres sectors. Els Bons Gas, que ha¬
vien davallat fins a 97, es refan fins a
99. Les Chades es mantenen fermes a
1C8 les del sis per cent I a 105 les altres.
Motrius sense operar-se. Indústries Ara-
goneses en batxa de vuit enters. Les
Obligacions Telefòniques arriben a co¬
titzar a 09 per a refer se fins a 101. En
quant ai grup d'accions al comptat, les
Telefòniques preferents caigueren fins
a 107 per a refer-se després fins a
109 50. Les ordinàries cotitzaren a Ma¬
drid a 113 i a Barcelona a 117.
En ei mercat a termini la davallada
ha estat molt forta i la reposició no ha
estat molt ràpida. Hom observa un cert
recel entre ia ctienteia i això dificulta la
reposició. Ell Nords i Alacsns, després
d'arribar a 21 119 pugen fins a 24 i 22,
respectivament. Explosius, que dilluns
cotitzaren a 101, acaben ia setmana a
109. Les Mines dei R^f han estat els va¬
lors més ferms i el que presenta unes
perspectives més optimistes. En pocs
dies han passat de 59 a 66 i en conse¬
qüència cotitzen a preus superiors als
que assoliren abans dels actuals esde¬
veniments. Les Chades han pftssat per
moments de gran eufòria que les portà
a 554. Després hin caigut fins a 530.
Les Filipines, dei canvi de 438 decauen
fins a 430. Forda molt moguts. Cotitzen
a 233 després d'haver arribat a 220 ex-
cupó. La resta dels valors han seguit
una trajectòria semblant.
En conjunt la Borsa acaba ia setmana
més ben disposada. De no existir entor-
piments d'ordre polític 1 social es po¬
dria mantenir aquest esperit en les jor¬
nades successives.
Tàcit
Els viatges de l'Asso-
ciació de Periodistes
Amb el restabliment de ia normalitat,
l'Associació de Periodistes de Barcelo¬
na ha reanudal les tasques d'organlíza-
ció dels seus projectats viatges de tu¬
risme.
Des d'ara, a la Secretaria de la pri¬
mera de les entitats de premsa de Cata¬
lunya, ha quedat oberta l'oficina que
cuida de facllllar tota menal[de dadea
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M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ia peli i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
reitcionades amb iei projectades es-
cariions.
El ptimer d'aqaests viatges es farà a
París dins de la present Qaaresma, i
per la vinent primavera hom reali zirà
ei qoe hi ha projectat al Marroc
Per ia tardor l'organifzirà ana altra
excarsió qae tindrà per objecte visitar
Saàcia i Noraega fins arribar ais leer-
bergs del mar Artie.
Toil els qae desitgin dades sobre
aqoests viatges poden dirigir-se a la se¬
cretaria de l'Associació de Periodistes
de Barcelona, Rsmb'a dels Estadis, 12,
principal.
Li fa falta pintura?
^ La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Barcelona, 2 — Racing, 3
Betis, 3 — Espanyol, 0
Madrid, 3 — Sevilla, 3
Osiaisuna, 2 — Vaièacia, 3
A. Bilbao, 3 — A. Madrid, 1
Mércales, 1 — Oviedo, 0
2." DIVIS.O (ronda Inai)
Múrcia, 5 — Xereç, 2
Cella, 3 — Qlrona, 0
Saragossa, 1 — Arenes, 0
La Copa d'Espanya
Fase preparatòria (Quart grup)
Resultats d'ahir
Badalona, 2 — Júpiter, 0
Oranollers, 0 — Sabadell, 0
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Calella, 2 — Earopa, 1
Manresa, 3 — Samboià, 1
Terrassa, 5 — Oranollers, 0
Sins, 1 — Sant Andrea, 0
Martinenc. 3 — Vic, 1
Oràcia, 2 — Horta, 4
Camp de Flluro
Torneig de Lliga Catalana
lluro, 3 - Santjoanenc, 0
Ahir a la tarda tlngaé efecte aqaesi
partit de 2." Divisió de Lliga en el camp
de l'Ilaro. L'encontre resalti completa¬
ment vaigar i l'eqoip iiarenc, qae feia
molts dies no havia actuat a nostra ciu¬
tat, defraadi al públic bastant nombrós
qne s'apiegà ai bonic terreny de la Rie¬
ra de Cirera. Es creia qae l'Ilaro, pel
bon prpsr qae vé reaii zani en aqaesi
torneig, es mostraria en millor forma.
Volem creare qae ia pobra actaacló fon
degada a un dia desafortanat. D'altra
manera ei nostre opitmisme fora ben
petit en quant a la seva ferma candida
tara al primer lloc. Ei joc qaisi sempre
no passà d'nn piioleig insals i en gene¬
ral i'liaro exercí un pronanciti domini
com ho indica les poques intervencions
de peri'i que lingoé de reali'ztr Madrid.
En canvi l'exgranoüerí Matea que oca-
pava la porta del Sanijoanenc tingoé de
treballar molt. A i'eqaip local no po-
gaé jagar Saguéi i així ia davantera no
es formà amb i'alineació ananciada, co
81 que probablement inflaí en ei poc
rendiment donat. El debutant Miralles
no mostrà qualitats massa deitacablet,
si bé amb an partit no se'l potja jír.
Dels aiirei, excepte ia fogosiiat a voltes
excessiva de Qodàs I algunes jagades ai-
ii«des de Vila i AmaS res més destacà.
Talment s'hioria dit qae i'actaar amb
aquests equips de tercer ordre eis con¬
tagia el seu joc rudimentari. Ei Saníjoa-
nent es defensà amb energia i lligà al¬
gunes bones jagades qae no trobaren
el rematador adequat.
A ia primera part t'Iiuro entrà dos
gols. El primer foa assolit al minut de
joc per mitjà de Judici i el segon ¡'ob¬
tingué Qodàs, en aprofitar una pilota de
Coll, xutant des de lluny. A la segona
part Oarcia tingaé ocasió d'afusellar ei
tercer f darrer got. L'iiuro tingaé mol¬
tes ocasions per a marcar, algunes d'e¬
lles ciaiíiilmes, però no fou amatent ni
esilgaé seriós en aprofiiar-les.
Arbitrà ei tenyor Hernández, regu-
iarment, i eis equips presentaren els ju¬
gadors que segueixen:
Santjoanenc: Mateu, Casari, Carbo¬
nell, Bosch, Tarrida, Gil, Freixas, Sara-
bia. Jordà, Jancà i Oabarró.
liuro: Madrid, Ciotet, Vila, Amat,
Mirtinicorena, Sibeqaes, Coll, Qodàs
Garcia, Miralles I Judici.
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COPES per a esport
Li casa més assortida
Sempre noas models






Barcelona, 30 — lloro, 26
Mtnresana, 25 — Espanyol, 19
Cl·lWICA DiMTAI : PB. fi SPA
Odontòleg de fAliança Mataronina
Cap deia aervela d·BatomatoIogia de marital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculisto
MiM·i·iiii·i··ni··Mw·Trr····i'··nTiM·mrMMWfwn·iriM·UTTÎHTTHIB—
AJUDANT DBL DOCTOR > APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BAROBLOMA
Saat Agoatt, 5S Provença, 188, l.er, ^.'-catra Arlbaal Usfvaraltai
Dlasaorea, da 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 Dt4 a f larda
TBLBFON 72584
Janior, 24 — Intendència, 22
Laietà, 25 - Patrie. 20
Els dos caisies ahir donaren dues
sorpreses del tot inesperades, però que
en altre temps no ho hiorien estat tant.
Era de preveure que el Laietà reaccio¬
naria i ho ha fet amb una victòria sobre
els campions. Ei Manresana tenia ben
merescuts els primers punts i l'haver
gaanyal a l'Espanyol confirma ei miiio-
rament Sècnic que palesà en el sea dar¬
rer partit a Mataró. L'Ilaro, malgrat ju¬
gar an bon partit, fou batut pel Barce¬
lona, i ia victòria del Laietà perjudica
molt la seva posició. I el Juniors, mal¬
grat guanyar de pèls a l'Intendència,




















II 8 1 2 383 241 17
11 7 1 3 300 266 15
11 7 1 3 287 250 15
11 7 C 4 256 213 14
11 5 1 5 277 307 11
11 4 0 8 190 247 8
11 3 0 8 201 277 6









Barcelona, 30 - Ituro, 26
(primers equips)
Aquest encontre donà lloc a una iloi-
ta molt disputada. Ei Barcelona es feu
amb ana victòria difieiiíisima que tam¬
bé s'hauria pogat adjudicar l'Ilaro si en
els darrers minats hagaés tingut l'inspi¬
ració dels barcelonistes. L'equip mata-
roní en general reaii zà una bona actaa-
ció en la qual hi inflaí molt segurament
queia formació que presentà facilità
on joc més compenetrat degui a que la
majoria d'elements practiquen ona es¬
cola semblant o idèntica. Ei cas és que
ei rendiment miilorà força. Eis princi¬
páis defectes radicaren a la defenss que
amb el temps que actuen junts haurien
de tenir una compenetració de la qaai
no fan gala. Llàstima que els iiurencs
no es poguessin fer amb els dos punts,
per elis preciosos. Al menys mereixien
un empat. Està vist que tampoc hi ha
sort.
El Barcelona de bon prinicipi es
mostrà desorientat per l'empenta de l'i¬
iuro, que segurament no esperava. I ii
caigué posar tot l'Interès per a fer-se
amb un triomf que de poc no es con¬
verteix en derrota. El principal artífex
deja seva victòria fou Tomàs, que esii-
goé encertadíasim tirant a bàsquet.
La primera pari finalitzà amb el re¬
sultat de 14 17 a favor de l'Ilaro. Al se¬
gon temps el resultat anà anivellat fins
que el Barcelona aprofità unes oportu¬
nitats per a inclinar definitivament ei
marcador.
L'arbitratge del senyor Domingo fon
encertat.
Eis equips s'arrengleraren com se¬
gueixen:
Barcelona: Carbonell, Ferrer (6), Mt-
llart (6). Tomàs (16), Vila (2) i Bofaruii.
lluro: Ba;ó, Montaseli, Cordón (12),
Rami (7), Duch (5) i Xivillé. Aquest ac¬
tuà en els darrers moments.
Barcelona, 28 - lluro, 19
(segons equips)
Sense necessitat de jagar un gran en¬
contre 1 gràcies sobretot a la tasca de
Abelda, el Barcelona s'adjudicà eis
punts, doncs en el segon equip de l'i¬
iuro persisteix el desinfiíment, malgret
jcgar-se amb interès. La baixa de Duch
ha perjudicat ei conjunt. Mauri no jugà
amb gaires condicions I rendí poc i
això inflaí també en ia tasca global de
l'equip. Jonqueres fou l'element més
destacat, sobretot en el lloc de defensa.
Domingo arbitrà acceptablement i a
les seves ordres el Barcelona arrenglerà
a Bofaruii (7). Vila (3), Albeda (12), Ei-
fapé (3) i Sans (5), i t'iluro a Roldós(2},
Nogueres (2), Mauri (8). Junqueras (3),








En cumpUment de les vigents dispo¬
sicions legals referents a instal'lació de
barraques o construccions per a banys
en la zona marísim-terrestre d'aquest
terme municipal, es prevé als conces¬
sionaris que deuen presentar en aques¬
ta Alcaidía, abans del pròxim mes de
abril, instància demanant ia rénove^
delpermis corresponent a la propera
estació de l'any, acompanyant a la ins¬
tància una breu Memòria 1 plànol d
croquis acotat, de la planta de la cons¬
trucció, que permeti fer-se càrrec de
l'objscle i sistema de construcció de
l'obra.
El que es publica per a coneixement
general I son compliment.
Mataró 5 de març de I936.r-L'Alcal¬
de, S. Cruxent,
Llegiti el iDiari de Mataró»
1^ Fermi Oatau, 326 - Tel. 161
il Dimarts, Dijous i DissabtesII l·laü n 0de6a9
Ex-iitin piidiut i litH if igirih ii l'Itipitil tliíic - Diretlit it li Uatti ciitn ii MirhOtit iifutil
Especialista de l'Assegurança Maternal
Parts i malalties Diagnòstic de l'embaràs




Rebat en tqaeitt Alcaldia l'informe
einií pel Sr. Enginyer Delegat d'Indús¬
tria de is Oeneralüat de Catalanya, des¬
prés de la Inpecció practicada a la ins-
lil·Iscló elèctrica dcí Mercat manicipal
jjglgpiíçade Pi iMargall, en el qae
prevé qoe ba observat qoe tes instai'ia-
tions qae «fecten a les taales i parades
(bin d'ésser objecte d'Inspecció on cop
icibides), no es fan d'acord amb el Re¬
glament vigent, per qaan bi ba caixes
d'empalmament dé fusta, porta-làmpa-
res sense protegir, fils nus col·locats
damant fasta, faslbles seme calibrar,
etc., per considerar bo, ademés conve¬
nient als concessionaris i atenent al prec
del propi Sr. Enginyer Delegat d'In¬
dústria, s'exposa al públic per tal de
què sfgain cumpliméntate en les instal¬
lations de referència els preceptes re¬
glamentaris i evitar que en la inspecció
definitiva es causin als referits interes¬
sats els perjadicls inherents a la refor¬
ma de les respectives instal·lacions elèc¬
triques.






Demà.—Sant Meiitó i trenta-noa com*
panys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà icebaran a Sania Teresa, en
lufrigl de fa il·lustre senyora donya
Rimona de Puig, Marquesa Vda. de la
Vall de Ribes (e. p. d.). Exposició a les
6 del ma'i; a dos quarts de 9, ofiei so¬
lemne i reserva a íes 6 del vespre.
BasUtea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners mista cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a les 7, medita-
e!ó¡ a dos quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosarf, Via-Crucis i mes
de San! joiep.
Dcœà, a les 8-30, missa iTrefz? di¬
marts a Sani Aníoni de Pàdua (XII).
Parròquia de Sani Joan I Sani joiep,
Tots ell dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua ei mes de Sani Josep, durant
la primera missa i la de tes 8.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts a bonor de Sant
Antoni de Padua (IV).
Església de Santa Anna de PP. £s-
solapls.—Tots els dies, misses cada mll-
1*bora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts] de nou. A les set, pietós
eaercicl del mes de Sant Josep.
CoHeccionístes de Minerals!
Viiiteu el Museu Bonamnsa.
Els ixemplari més rars del món, des de
7 p'es. fins a 700 pies. on.
Col·leccions des de 100 pies. fins a
lO.OCO ptes.
Ningú a Espanya pol competir ni en
®*'»lèncles, ni en qaalHat, ni en preat.
^Antoni, 74 Mataró
U«Shi cl DIARI DE MATARÓ
Mcàrcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Teltèfoo
De Música
El professor Enric To: ra
a la Sala Ribas
El proper dimecies, a un quart de
vuit de la tarda, en la Sala Ribas de Bar¬
celona, Rambla de Catalanya, 5, I en
els Concerts Vesperiins sota la direcció
artística del Mtre. Jaume Pabissa que es
venen celebrant durant la temporada de
Hivern, donarà un recital de plano el
nostre conciutadà Enric Torra, profes¬
sor de l'Acadèmia Marshall, execulani
el següent programa:
I
Bach-Lbz : Preludi i fuga en la me¬
nor. Chopin: Sonata II, en si menor
Op. 35. (Orave agitsto, Scheiz3, Marxa
fúnebre. Presto).
II
Aibéniz: «Evocación». Falií: Dama
del «Sombrero de 1res picos». Aibéniz:
«Navarra». Pahissa: «Csnt de munta¬
nya. L·liz': Rapiòdia número 12.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les












Observacions del dia 9 de març 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Aiíura llegida: 760'1—760 2
Temperatura: 13'— 13'
AH. reduïda: 758 8-758 8









Velocllsl segons: 2 5—12
Anemòmetre: 731
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El ritme de la ciutat ens ha dut
aquests dos dies vàries notes que hem
retingut a la memòria t que ara recopi¬
lem a guisa de comentari.
La fesia de Sani Tomàs passà des¬
apercebuda per la ciutat. L'any oassat
els estudiants de l'Institut remogueren
força rebombori; enguany se n'han re¬
cordat un xic tard i els Jocs Florals que
com l'any passat organitzen caldrà ce¬
lebrar-los més enllà.
Dos accidents es registraren dissabte:
l'un costà la vida a un dependent que
mori d'accident del treball; Valtre fou
un airopell d'auto que atrapà a un ve-
llet, sense que sortosament l'hi fes molt
mal.[Ambdós són lamentables, però més
el primer perquè és irreparable.
I el dissabte acabà sense altra nota
d'interès que el canvi d'impressions que
tingueren els metal·lúrgics per a im¬
plantar de bell nou la jornada de 44
hores, que haurà començat avui.
La calma dels matins del diumenge
fou malmesa ahir per l'estridència de la
radio. Durant una colla d'hores, la pro¬
paganda miiinesca eixia dels receptors
amb aquella insistència i to ian ataba¬
ladors. Es ben veritat que amb aques¬
tes eleccions ha passat ben bé al revés
de les altres. La radio restà callada du¬
rant l'època pre-electoral. I en canvi,
després de la victòria, no para de re¬
transmetre actes i més actes Ara es
comprèn si hi havia raó o no en prohi¬
bir la propaganda política per radio.
Al mig dia, la Banda Municipal donà
un concert a la Plaça de la Llibertat. El
sol tebió invitava al passeig per aquell
lloc i val a dir que fou una nota alegre
i simpàtica. Hi faltava però el jovent
que estava dansant sardanes en el pati
de la Unió de Cooperatives.
Com a diumenge de Quaresma no
podia mancar la nota típica de les con¬
ferències quaresmals. Aquesta és una
època que els catòlics aprofitem per a
una revisió de la nostra actuació, im¬
pregnant-nos més i més de les doctrines
redemptores.
I ala tarda, difícilment restà a casa
la meitat del cens de la ciutat, a jutjar
per l'afluència de públic a iot arreu: al
''Banco Urqu^o CatalAn"
Domicili sociai: Peiii, U-Barteioiia Capitai 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-TeIèfon 16460
Direccions telegràfica i telefònica; CATURQUIIO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AQCNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixois, Sitges, Torelló, VIcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Cmam Ctmrtfí CmailmlDmaomíaació
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» . . . .
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia». . .
«BancoMinero industrial de Asturias'















La nostra exiensaa organiizació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
places més importants del món.
ura BE lITllt: Einii dl Fntiesi latü B - itaitat, o.' 5 - Talífon r 11 m
El màtelx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que èa l'Establiment bancari méa
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca í Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de Ja Península
I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati;! de 3;a{5 tarda i-t DlaaabtestIda;9 a 1
fuibol—ja enyorat—, als cinemes i al
Bosc, que es veieren replens, a la repre¬
sentació de La Passió que ja va asso¬
lint una innegable popularitat en la
Sala Cabanyes, i a les funcions quares¬
mals de les dues Parròquies que aple¬
garen a un gran nombre de fidels. Evi¬
dentment, hi ha gent per tot.—S,
—La diada de Sant Joiep pot ben
dir-se qae és la diada dels presents. No
bl bi casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de regsis a preus mò¬
dics sense desstendre, però, ets de gual
méa refinat.
Divendres a la farda, i en ocasió de
trobar-se trelent resmes de ptper d'un
dipòsit del carrer de Francesc Mac^à,
número 10, Cooperativa de Fabricants
de Paper, l'empleat de la mateixa Lluís
Aumaüé Peyíot, de 43 anys, casat, do¬
miciliat en el carrer de Sant Simó, nú¬
mero 14, fiíiigaé la desgràcia de rellis¬
car, caiguent de cap i causant-se tan
greu ferida que morí en la matinada de
dissabte en el seu propi domicili.




de les primeres marques
Sis. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
Dissabte a un quart de vuit del ves¬
pre, en el carrer Fermí Oslan, prop les
Escaleíef, un auto va atropellar a un
vellei. El conductor era el senyor Con¬
rad Causa, metge d'Olot, I l'accidentat
el senyor Francesc Corté Pérez, de 78
anys, que viu al carrer de Sant Fran¬
cesc de Paula. Ei ferit fou asiisilt pri¬
mer en el dispensari de la Creu Roja, I
després el propi metge el traslladà amb
el seu coixe al Dispensari manicipal on
fou curat, marxant després t'accideniat
pel seu propi peu a casa seva.
Sfcdé iimaciórc
de ierc8!»Rft4ai dia d'avil
faslUtadai pel e·rrad·r dt
aqsaste faüi^&l^r—lë
mmÂ
ffines iran, 48 45
124 00
aei, . , , . t . 36 40
00 00
franes anlff ts 240'Q0




Interior •■••••*, 76 75
Exterior. ...•■•• 9225
Amortifzabli 5 <>/o . . . . 93 50
» 8o/« . . . . 00 00
»erd 23 50
Alaaanl it....,, 21 55
leplftiias ....... 1C80Ò
Minas Rlf ...... . 64 85
F. C. Traniverstl .... *I5'00
Faré 234 00
Petrolis *5 00
Celenl·l . 30 35
Algftti erdtnIrtH . . . . 17000
Dare-Felgatni ..... 30 50
Rio de la Plata *14 50
OaiE *10900
I Menliarral ...... . *20 00
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
toclUtckda per l'Agtecle Pebre per coelerbetfea teletôitfgpBea
Barcelona
3j00 tarda
Tuna saragossana a Barcelona
Aquest malí ha eifal a ia Universitat
on ha interpretat diferents composi¬
cions, la Tuna universitària de Sara¬
gossa ia qual recorrerà diferents pobla¬
cions d'Espanya amb l'objecte de re¬
captar cabals amb Ins benèfics, i parti¬
cularment per ia lluita antituberculosa.
Notes de la Generalitat
Entrevista
Aquest malí ei Conseller de Culfora
senyor Ventura Qassol l'ha entrevistat
amb el President de la Oeneraiitat, se¬
nyor Compaayi.
El secretari ds ia Presidència ha re¬
but els periodistes i els ha dit que l'es¬
tat de! secyor Companys era del tot sa¬
tisfactori, i que l'havia visitat ei senyor
Ortiz, cap interí de l'ordre públic.
Douglas Fairbanks a Barcelona
Aquest malí han arribat a Barcelona,
procedents de París on contragueren
matrimoni, l'artista de cinema Douglas
Fairbankr i ia seva esposa Lady Ashley.
La readmissió dels obrers
acomiadats
El conseller de Treball ha ordenat ais
patrons del ram tèsiii la readmissió dels
contramestres que havien estat acomia¬
dats.
L'aplicació de l'amnistia
Han estat al ju jat els senyors Casa¬
novas i Tauler amb l'objecte de què els
fossin aplicats els beneficis de l'amnis¬
tia.
El viatge del senyor Caselles
a Madrid
Ei objecte de molts comentaris el
viatge del senyor Caselles a Madrid.
Sembla però que té per únic objecte
tractar de la readmissió dels agents de
la Oeneraiitat separats del servei des¬
prés del sis d'octubre.
Si la fórmula que porta el senyor Ca¬
selles és acceptada pel Govern, els ex-
agents de la Oeneraiitat podrien tornar
immediatament al servei actiu.
La fórmula dei senyor Caseiies con¬
sisteix en augmentar en 45 agents cada
ona de les 10 comissaries i de 70 agents
cada ona de les brigades sociai i crimi¬
nal. Els agents de l'Estat restarien dins
l'escaiafó general amb permanència
obligada a Catalunya i sota la depen¬
dència de la Oeneraiitat. Aquesta fór¬
mula és la mateixa que va proposar el
senyor Caselles en fer*se l'altra vegada
el traspàs de la guàrdia civil.
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer Industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep, de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnooisil Ho lovnr únicament a Catalunya I perI r6U CbjJGvlCll UC ICtfUl als qui sa subscriguin durant I'any 1936;
però aquest termini serà reduït si l'encariment del material exigis de res-
2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
Estranger
9*30 taréM
La denúncia per Alemanya
del Tractat de Locarno
La reclamació francesa
a la Societat de Nacions
PARIS, 8. — Lt reclamsció francess
que ha estai aprovada en el Consell de
ffliniíirea celebra! aquest malí, lerà tra¬
mesa probablement aquesta nit al Pre¬
sident del Consell de la Societal de Na¬
cions senyor Bruce, Delegat d'Ausirà-
Jia, per müjà del Secretari general de
l'Organisme iniernacional de Ginebra,
senyor Aveno!.
Aquest document, que revesteix un
ciràcter més aviat jurídic, ocupa una
sola pàgina eicrita a maquina, en la
qual s'exposen breument els fels, regli-
trant la violació per Alemanya dels art!-
ctet 42 i 43 del Trtciat de Versalles i
l'article l.er de! Tractat de Locarno re¬
ferent al respecle de la zona deimilitt-
rí ztda, aíxi com l'article S.é d'aquest
darrer Tractat, relatiu al procediment a
seguir per a la denúncia del mateix.
Ea, en efecie, en el Pacte de Locarno
en el qual essencialment ea recolza la
reclamació franessa, en ia qual es recla¬
ma la convocatórií urgent del Consell
de la Societat de Nacions, d'acord als
termes de l'article 4.t del Fractat que, en
el ien primer paràgraf, estipula:
<Si una de les parts coniraclanis es¬
tima que ia violació de l'arUcle segon
del present Tractat o una contravencló
ala articles 42 o 43 del Tractat de Ver¬
salles ha estat comesa o va a cometre's,
portarà immediatament la qüestió da¬
vant ei Consell de la Societat de Na¬
cions.»
Ei text de la reclamació francesa ha
estat comunicat avui a Brusiel'les, on
és possible que ei Consell de ministres,
que s'ha reunit aquesta tarda hsgl deci¬
dit trametre a Ginebra una reclamació
lemblant.
Amb respecte a aquest exirem, es fa
observar que s'hi prescindit de formu¬
lar una reclamació comú franco-belga,
amb objecte d'evitar lot retard en la re¬
unió del Consell de ia Societat de Na¬
cions.
L'ocopació de Rhenània és acollida
a Alsàcia sense excitació
STRASBURO, 8.-A toia Alsàcia han
estat acollides ics noiícies relatives a
i'ccupació de ia zona desmiiiiarifzada
per les tropes alemanyes, si bé es critica
severament ia iniciativa onilaleral del
Reich.
Els moviments de tropes a les ribe¬
res del Rhin, foren exeeutades per or¬
dre perfecte durant ia nit, havent mar¬
xat aquest matí els darrers desiaeamenti
eap a ics obres fortificades que existei¬
xen al liarg del Rbin i a la regió de
Wissemburg.
Al stber'Se que uns desiacamenis de
ia Reichiw.hr havien entrat en una pe-
tita població fronterera situada davant a
Strasburg, una gran muiiiíud es traslla¬
dà a! pont de Kehl, creient que es po'
dria percebre alguna cosa interessant a
i'aiire costat del Rhin, però la jornada
ha tranicorregut sense que es produís j
ei menor aeonieixement interessant. I
Reunió del Comitè dels Tretze» |
ajornada j
GINEBRA, 8.—A conseqüència de la |
reunió previsia per al dimarts a París |
dels representants de tes potències síg- |
nanis dei Tractat de Locarno, i de les |
conversacions diplomàtiques que Un- I
dran lloc amb motiu d'aquesta reunió, I
tl Comitè dels Treíz: que havia de ren< I
nir-se el mateix dia a Ginebra, ha ajor¬
nat lâ seva sessió fins el dimecres.
Per altra part se sap que el Consell
de la Societat de Nacions no es reunirà
fins el divendres vinent.
Alemanya promet a Itàlia
els països sancionistes
ROMA, 8.—Alemanya ha donat a Ità¬
lia algunes aclarsclons a rel del parà¬
graf de Ica propoaicloni formulades pel
senyor Hitler relatiu a l'eventual entra¬
da del Reich a la Societat de Nacions.
Aquestes aclaraclons tendeixen a fer
desaparèixer la inquietud que podia ha¬
ver sentit 1 àlia, en creure que Alema¬
nya secundaria ais païios sancionislei.
Sobre aquest punt s'han donat pel
Govern a méi seguretats al Govern Ita¬
lià.
La protesta francesa
ha estat enviada a Ginebra
PARIS, 8.—El document de! Govern
francès dirigit a ia Societal de Naeions,
reiafiu a la violació per Alemanya de la
zona desmiiilarllzada de Renània, ha
estat tramès aquesta farda a la Secreta¬
ria generat de l'Organisme ginebrí.
Per alira pari, le sap que ei Govern
francès ha estat informat pel de Bèlgi^i
de que aquest pais ha decidit també
portar immediaiameni ia qüestió davant
ei Conseil de la Societat de Nacions.
Anglaterra considera com a molt
greu l'actitud d'Alemanya
LONDRES, 8.—Aquesta tarda es pre.
cisava en els eercles oficials anglesos,
que el senyor Eden hi donat a conèlier
a l'Ambaixador d'Alemanya, per a que
ho comuniqui ai seu Govern, que el
Gabinet britànic creu que éi moit gren
l'acció uniiaterai que ha efectuat el Go¬
vern alemany.
El conñicte entre Itàlia
i Etiòpia
Mussolini accepta en principi les
proposicions del Comitè dels Tretze
GINEBRA, 8. — En la Secretaria ge¬
neral d« la Societat de Ntcloni s'ha re¬
bot la conieatació dei Govern italià a la
crida que ü fon dirigida pel Comüé
deli Tretze.
L'esmentada reaposla eilà concebuda
en els termes f>egûenfr:
«Ei Govern italià, en contestació a la
crida que ii ha estat dirigida accepta,
en principi, entrar en negociacions per
a la solució del confl cte italo-eltópic».
Madrid
ffIS tarda
Consell a Palau per a tractar
de la qüestió internacional
A les onz; s'ha rennit a Palan el Coa-
sell iota la presidència del Cap de l'Ei-
ta'. Ei Consell ha acabat prop de ia nni
de ia tarda.
En sortir el ministre de Trebaii bi
dit als periodiítes que ei Consell l'bs-
vla ocupat prefereniment de la situació
creada per l'ocupació per Alemanya de
la zona desmililari ztda del Rbin, l'bi
acordat qae el ministre d'Estat es traa-
liftdl a Ginebra i defensi en la reusió
de la Soclelil de Nacions ia política de
pau que ha defensat aempre ta Repá<
büca. També s'hi ocapat el Conseit de
aprovar diferente decrete, ele quals se¬
ran ficilitata peli corresponente depar-
lamenta.
Notícies de Governació. - Greus suc¬
cessos a Càdiç
El loi-secreiari de .Governació ha re¬
bot eia periodiífea i ele ha dii que el
ministre no podia rebre'la per trobar-se
ocupat tol ei mati amb assumptes del
departament.
El BOls-iecrtlari ha dit ais periodislei
que toti ell aciei poiftici que h! bivií
anunciats es celebraren sense que es
lingoèi de iamenlar el méi petit inci¬
dent.
Un periodista ha preguntat ai soil-
secretari que havia ocorregut a Càdfç;
ha respost que eertament hivien ocor¬
regut successos molt lamentables, però
com que lei noiíciet eren confosei
seria facilitada cap nota fins que foa co¬
neguda una més àmplia referència.
Tractat comercial amb Alemanya
A les dues ha quedai signat el nos
tractat comercial entre Alemanya i
panya.
La delegació alemanya ha estat obse*
quiada amb un dinar.
Presa de possessió
En la reunió que ha celebrat is
dei Banc d'Espanya ba pres






Barcelon€à, 15 Telèfon 255
s Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró JÜistades per ordre alfabètic
Anissaii
ANÍOM OUALBA Sta. Teresa, SO-Tel. 64
OSpòsti de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Bambierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcllf ic Badie
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrf
BA^CA ARNÚ3 R, Alendlzàbal, 62-70.40
Negociem tots els capons venciment corrent
«5. URQWJO CA TALÁNb F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Compte» corrents, imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bombetes Eiêclrlqoes
M ¡LES A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidererlei
.SMiü SURJA Ckurraca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
OABCBL U LUBRE Bust Oriol, 7 - TO. 209
ImmUlorabie serve! d*actos de lloguer
Curlmiii
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES %
àncèrrtca; j. ALRERCH, Sarf Anton!, 70 - Tel. 7
coi'icàis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Td. 280
fenslonlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerreigert
LLUfS O. COLL F. Galán, 582-TO. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dciiflsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 30 l.ef
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, S-.Mataró
Tel. 425 — Especiatitat en Banqueta ! abonaments
fnncrarlef
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Janqtum
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufoi, 58 Telèfon 57
fnilcrlcs
ESTEVE MACH Leranl, 23
Projectes I presnpostos
Hcrborisleries
8LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bí$
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-7el. 256
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Naqnlnarla
FON 7 I COMP. " F. Galan, 363-Tel, U
Pundlcló de ferro I articles de Pumlsterls
tiaqnlnes d'eierlarc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-7.m
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'abres
RAMON CARDONER Sani Benet,
.Preu fet I administració
Neides
DR. LLINÀS Malalties de la pell t easg
Sta. Teresa, 50 -■ Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OfelUm
F. Oslan, 419, pral.—Dimarts, Dijous ! Dissabtes, 4 â €
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objeeies per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendkeàbai, t»
Gust ! economia
Ocnllsfes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 6S6
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restaaratíU
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flalges i Excarsisns
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TO, 30»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
Màquines d'Escriure
i^^^^^^^Mmn^^HBi^^mnmunH^mumnmi^^HmmMMumMmM^HMMmmHmmmHmiHi^HumHmmMa^HHMBmHmmmaa
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe >de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTERMàquines d'Oficina i portàtils
de totes marques ===
ArgUeUes» 54 MATARÓ Telèfon 562
MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
—-i—— de material per a Oficina moderna




Una casa gran, preferible més d'u cos,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
livendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
el pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
AJtres ofertes interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
Capitalistes
Propietaris
Cs !a millor època per a eoMoear bé
eia vostres diners. El corredor de fia'
qoes matricnlai S. Tamarlt ai presenta'
rà infinllal d'operacions a qaina millor.
Ell moments de crisi són per a l'bome
decidit la mtüor garinila d'na veníarós
pervindre. No hi ba res méi segor qne
la propietat. Decidia-vos a col'iocar bé
ei vostre capiial i a comprar ona casa
en immtilorabies condicioni.
Via Lryeiana, 21, 3.er. Lletra D. Bar*
celona.
Particular
dlipoia d'ona qnaniilal fins a 5.000
pies. per a col·locar en 1.* hipoteca lo*
bre finca urbana de Mataró. Inferès ie-
gal. Intermediaris absteníase.
Escriure • DIARI DE MATARÓ, Sec*
cfó d'Anuncis n." 503,
AIENCIÓ!
Quan vall a Barccloia
faci una visita als «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfaurani
Installai a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGftT2EM5
JORBA
lellti^ illtn Ktouial TADDI^FX El milBi del síId
WVVWVWVWV JLi JL VWVWWWVW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 «• JoAn Reg^i Maíafó
Oportunitat
Es ven cisa moderna I ben siiusda al
carrer; de Meténdrz, deu en mà.
Raó: Fermí Oaltn, 269 primer.
Se alquila
almacén céntrico, nuevo, claro, con
luz y fuerza.
F. Macià, 74, 2°
Falta encarregat
ABANS.
Siindiírds en fàbrica (ora de Malaró.
Escriure i Diari de Mataró, n.® 625.
:: Impremta Minerva ::
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques




amb la seguretat de que itivoitn^
viilla 01 serà profitosa.
Compra'Venda de Inques, rûilegnei
1 urbanei, eitablimenls mercanUls, i ||.
Ires operacloni similari, relaclonidei^
amb to a classe d'immoblei.
Un cop de telèfon ai 429 us baifari
per posar-voi en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Monl.
serrai n.® 3, lempre 11 trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago*
Ruiiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca>
liso, 3 de cira mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepint, y
Oravlna, 1 Eaplanada. 2 Riera, 1 Mo>
las, 1 Caminei. 2 Wifredo, I liern, l
Santi Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa.
qulm, 1 Cubs, 1 liuro clau en mi, 2
Mercè. 2 Sant Cugat, 1 baii Ronda
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries ai Poble Sec, Argentona, Catdeteil
Llavaneres, ío!es a bon preo.
Vàries céniei, vinyas i solars I 3 trii»
passos voltant a la pif ça de Cuba i vi>
ris méa en ei centre de la població, I
casa carrer Meièndez clau en mil.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant li plaça de Cubs, i altres en ei ceii'
trede Mstaró, incidi una Coniteria, i
preus reduïts.
Altra oportunitai: es ven una flnct
amb 36 quirlerea de terra, 14,000 pini
i alzines, dues mines d'aigua 1 tres aifi.
retaos I arbres fruiters de regtdia t
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garatg i ca-
lefscció central. Avinguda Montserril,
50.000 pessetes, amb facilitats de ptgi-
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en Iotes les operi-
cioni,
ROS: Monfaerrat, 3, de I2> 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓK
els volums de que es compon un eiempliról
(Bailly- Bailllèrà —Riera)
Badit del Comerç, Indústria, ProfsttisM, ila
d'Espanya i Poisessiont
Un*s 8.600 pàgines
M«s de 3.500.000 de dadss
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
e petit Directori Unlvereai
^reu d'un sxempisr compl'H
CENT PESSETES
(trsM ee port a tota Eipanya)
iSi vol anunciar cficaçmwA
anuncií cn aquest Anunrfl
âficariûs Bailljf-Baillière y Riera ReuniílM|S.l
Enric Granadee, 86 y 88 — BARCELOS*^
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera« 20 M.\TARÓ Telèfon
